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средства в инструменты денежного рынка, попытки инвесторов добиться сокращения сроков финансирования 
либо вообще отказаться от его продолжения, сворачивание межбанковского рынка кредитов (депозитов), 
приводящее к резкому росту стоимости ресурсов. Реализация рыночного риска ликвидности, для которого не 
предусмотрено покрытие капиталом, может оказать серьезное негативное влияние на финансовое положение 
банков. 
Надо признать, что ни банки, ни регулирующие органы не смогли предугадать разрушительный эффект 
потери рыночной ликвидности, который затронул практически каждую страну. Принимая во внимание 
важность адекватного управления рыночными рисками, необходимо выработать научно обоснованные 
методические подходы к формированию системы управления рыночными рисками с учетом лучшей 
мировой и отечественной практики, а также полученного опыта управления риском в кризисных условиях, в 
целях обеспечения безопасного функционирования нашей банковской системы. 
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Одним из действенных механизмов денежно-кредитной политики является валютная политика, которая 
включает в себя: регулирование валютного курса, проведение валютного регулирования и валютного контроля, 
формирование золотовалютных резервов и управление ими, осуществление международного валютного 
сотрудничества и участие в международных финансовых организациях. 
Долговременная валютная политика предполагает осуществление структурных изменений в международном 
валютном механизме на перспективу и реализуется посредством участия стран в межгосударственных 
переговорах и соглашениях, преимущественно в рамках МВФ. 
История отношений Международного валютного фонда с Республикой Беларусь берет свое начало с 
момента вступления нашей страны в данную организацию в 1992 г. Квота республики в фонде составляет 
386,40 млн СДР (373 млн дол.), 0,19 % общей квоты. Беларусь имеет право на 3,054 голоса в МВФ, что 
составляет 0,2 % общего числа голосов. 
Первое соглашение между фондом и белорусским правительством было подписано в 1993 г. о 
предоставлении займа в размере 200 млн дол. по линии системных преобразований для улучшения платежного 
баланса (STF). Реализация соглашения начала осуществляться с августа 1993 г., когда был представлен транш 
на сумму 98 млн дол. 
Несмотря на неполное выполнение рекомендаций, фонд в сентябре 1995 г. одобрил программу стэнд-бай и 
предоставил первый транш в размере 50 млн СДР (75 млн дол.), а также выделил вторую часть льготного 
кредита (70,1 млн СДР) в рамках механизма системных трансформаций. 
В период с 1995 г. по 2000 г. программы сотрудничества с МВФ были сокращены. 
Достижение значительной либерализации в валютной сфере белорусской экономики, выход на единый 
обменный курс 14 сентября 2000 г. дали твердую почву для возобновления работы миссий фонда в Республике 
Беларусь. К тому же отмена валютных ограничений по текущему счету платежного баланса летом 2001 г. 
означала де факто присоединение к 2, 3 и 4 разделам VIII статьи устава МВФ. 
Юридическое оформление процесса принятия данных условий статьи состоялось 5 ноября 2001 г. 
Период 2001—2002 гг. может быть охарактеризован как некоторый всплеск в сотрудничестве Республики 
Беларусь и МВФ, однако пока на консультационном уровне. Поскольку отсутствуют формальные 
договоренности, в рамках политики Фонда по оценке защитных механизмов Национальный банк Республики 
Беларусь (НБРБ) не должен проходить полную оценку защитных механизмов. Тем не менее, как 
потенциальный заемщик НБРБ обратился с просьбой добровольно пройти оценку защитных механизмов, и в 
декабре 2003 года была проведена оценка на месте. В результате был сделан вывод, что в системе защитных 
механизмов существуют значительно уязвимые места, особенно в области правовой структуры и 
независимости, внешнего и внутреннего аудита и финансовой отчетности. При оценке были сделаны 
конкретные рекомендации по ликвидации выявленных недостатков. Власти начали работу над некоторыми 
из этих вопросов и рассматривают надлежащие меры для решения остальных проблем. 
Что же касается в целом места МВФ в развитии экономической системы Республики Беларусь, то 
положительные эффекты от его активного (в форме кредитования) и пассивного (в форме консультаций) 
участия очевидны. 
Немаловажное значение для Республики Беларусь имеют взаимоотношения с Группой Всемирного банка. 
В соответствии с недавно принятой Стратегией сотрудничества Всемирного банка с Беларусью, Группа 
Всемирного банка ставит целью развитие сотрудничества в критически важных направлениях, оказание 
содействия стране в открытии ее экономики и общества, минимизации социальных рисков и рисков, связанных 
с окружающей средой, и решении глобальных проблем обеспечения общественными благами. 
Международная Финансовая Корпорация принимает активное участие в консультативной работе в 
Беларуси с 1993 года. Работа началась с предоставления консультативных услуг по приватизации малых 





предпринимательства и совершенствовании деловой среды.. МФК инвестировала 107 миллионов долларов 
США в шесть проектов, в основном на протяжении последних пяти лет, в финансовом, сельскохозяйственном 
секторах и розничной торговле. 
По оценкам экспертов МФК, в последнее время Республике Беларусь удалось значительно улучшить свой 
рейтинг инвестиционной привлекательности и переместиться со 115 позиции на 85. А по результатам 
исследования республика вошла в десятку стран мира наиболее реформирующихся экономик. 
ЕБРР предложено обсудить возможности увеличения его капитала в белорусской банковской системе как по 
уже имеющимся направлениям, так и в новых сферах, представляющих взаимный интерес. 
С просьбой выделить резервный кредит в размере 2 млрд. долларов США к Международному валютному 
фонду обратился Национальный банк Беларуси. Он, по утверждению Национального банка, необходим для 
пополнения золотовалютных резервов страны. Миссия Международного валютного фонда и правительство 
Беларуси достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой Беларуси 
будет выделен стабкредит в размере около $2,5 млрд. 
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Карточный бизнес в Беларуси является относительно молодым и развивающимся. В 2000 году в стране была 
утверждена Программа поэтапного внедрения системы безналичных расчетов с использованием банковских 
пластиковых корточек на территории Республики Беларусь, которая предусматривала создание необходимой 
инфраструктуры применения карточек и их выпуск, путем реализации зарплатных проектов. Зарплатные 
проекты являются своеобразным локомотивом в развитии карточного бизнеса в нашей стране. 
В Брестском регионе развитие рынка карточных продуктов осуществлялось преимущественно путем 
реализации региональной программы развития безналичных расчетов с использованием банковских 
пластиковых карточек. 
По состоянию на 01.01.2009 года в регионе выпущено в обращение 762 958 карточек, на 01.01.2008 - 613506 
карточек, на 01.01.2007 общее их количество составляло 486 371 единицу. Таким образом, за анализируемый 
промежуток времени, темп прироста эмиссии банковских пластиковых карт в регионе составил 61,4 56,9 %. 
Анализируя тенденции развития рынка банковских пластиковых карточек следует отметить, что доля карточек 
АСБ «Беларусбанк» в общем объеме эмиссии остается преобладающей - около 50 %. Существенный прирост 
количества эмитированных карточек отмечен в «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-
банк» - 14,7 %, 11,89 %, 11,43 % соответственно. Среди районов Брестского региона лидирующие позиции 
занимают Брестский, Барановичский, Пинский. 
Наряду с работой по наращиванию эмиссии карт, в Брестской области проводится работа по развитию 
технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек 
пропорционально темпам их выпуска. Так, за период с 2006 по 2008 годы произошло увеличение имеющейся 
сети банкоматов - на 126 единиц, инфокиосков - на 188 устройств, наиболее активно увеличивалось 
количество платежных терминалов в ПТС - на 1291 единицу. 
По состоянию на 01.01.2009 года в Брестском регионе установлено 302 банкомата, 321 инфокиоск и 2173 
платежных терминала в ПТС. 
Для оценки сбалансированности объема эмиссии пластиковых карточек и имеющейся технической 
инфраструктуры, обеспечивающей их прием, анализируется показатель нагрузки на 1 объект оборудования. 
В Брестском регионе в 2008 году на 1 банкомат приходилось 2526 карточек. В 2007 году аналогичный 
показатель составил 2504 карточек, а в 2006 году - 2763 карточки на 1 банкомат. Нагрузка на 1 банкомат 
практически соответствует рекомендуемому значению (2600 карточек на 1 банкомат). 
В 2008 году по сравнению с предыдущим годом было отмечено увеличение нагрузки на 1 банкомат. Это 
обусловлено более интенсивным наращиванием объемов эмиссии карточек в сравнении с темпами прироста 
банкоматной сети в регионе (темп прироста эмиссии карт составил 24,36 % против 23,27 % прироста 
количества банкоматов). 
В течение анализируемого периода времени отмечается сокращение нагрузки на 1 инфокиоск. К началу 
2009 года за счет прироста количества инфокиосков на 141,4 % нагрузка на данный вид оборудования 
снизилась и достигла уровня 2376 карточек. 
Вместе с тем, держатели карточек все еще не достаточно обеспечены надлежащей инфраструктурой 
обслуживания при проведении безналичных платежей на предприятиях торговли и сервиса. 
На начало 2009 года на один платежный терминал приходилась 351карточка, что в 2,2 раза превышает 
норматив, сложившийся в международной практике (160 карточек). Данное обстоятельство свидетельствует о 
необходимости увеличения сети платежных терминалов, как минимум в 2 раза. Тем не менее, следует отметить 
положительные направления в работе субъектов Брестского региона по развитию терминальной сети. На 
протяжении анализируемого периода разрыв между фактическим и нормативным периодом существенно 
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